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Motivación 
► El docente se presenta y da
orientaciones en cuanto al trabajo a
realizar durante el desarrollo de la
sesión de aprendizaje.
Recuperación de los conocimientos 
previos 
► ¿Saben qué es un sistema operativo?
► ¿Alguien conoce tipos de sistemas
operativos?
► ¿Tenemos conocimiento del término
monousuario y multiusuario?
Conflicto cognitivo 
► 
► 
► Con el avance de la tecnología
de hoy en día, ¿ Qué
importancia tiene el sistema
operativo en el uso de nuestros
ordenadores?
Con la ayuda de los estudiantes, 
definimos: Sistema operativo, 
diferencias del Monousuario y 
Multiusuario. 
Distribución de la Ficha de trabajo, 
para que los estudiantes, realicen la 
actividad propuesta. 
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Se hará un repaso acerca de los sistemas 
operativos para verificar el logro del 
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¿Cómo aprendimos? 
¿Con qué finalidad se utiliza un sistema 
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Tecnolo ías mismo. 
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Manifiesta compromiso e identificación 
en su trabajo académico. 
Puntualidad 
Actitud ante el Revela respeto a los demás y a si mismo 
área asistiendo puntualmente a la clase. 
Participación 
Muestra disposición a enfrentarse a 
situaciones problemáticas novedosas. 
Participa activamente en el desarrollo de 
la clase. 
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SI NO 
RESUMEN 
SISTEMAS OPERATIVOS: MONOUSUARIO Y MULTIUSUARIO 
1. ¿ Cuáles son los componentes de un ordenador?
Los componentes o partes fundamentales de un ordenador son aquellos que van de la 
mano, ya que si faltara alguno de estos componentes, sería no tener manejo de un ordenador; 
no obstante los componentes son: HARDWARE Y SOFTWARE. 
2. ¿Qué es el Hardware?
Se refiere a las partes físicas tangibles de un sistema informático como son sus 
componentes eléctricos, es decir cualquier elemento del ordenador que se pueda ver y tocar 
forma parte del hardware. 
3. ¿ Qué es el Software?
Se compone de los datos almacenados, información y programas que hacen que el 
ordenador funcione, es decir es la parte lógica del ordenador. ( es decir, son elementos no 
físicos que no se pueden ver ni tocar) 
4.. ¿ Cuáles son los elementos del Software? 
El software está formado por los datos y programas, que dotan de funcionalidad al 
hardware del ordenador. 
De todos los programas software existentes se puede hacer una división general en 
dos tipos: SISTEMAS OPERATIVOS Y APLICACIONES. 
❖ SISTEMA OPERATIVO.
Es el software principal o conjunto de programas de un sistema informático, que 
gestiona los recursos del hardware y provee servicios a los programas de aplicación del 
software ejecutándose en modo privilegiado respecto a los restantes. 
Sus funciones principales son: 
✓ Controlar y distribuir los recursos del hardware entre el resto de programas
en ejecución; y gracias a esta coordinación se puede tener varios programas
funcionando a la vez. ( escribir un correo, escuchar música e imprimir un
trabajo)
✓ Organizar la información de forma ordenada, archivos y carpetas.
✓ Permitir al usuario realizar operaciones básicas con el ordenador, como son:
arrancar otros programas, acceder al disco duro, abrir documentos, mover y
borrar ficheros, etc.
Los Sistemas Operativos más utilizados son: 
✓ Windows: Es el más extendido en la actualidad, desarrollado y
comercializado por Microsoft.
✓ Linux: Es un sistema operativo gratuito y de código abierto, muy utilizado
en Educación y la Administración.
✓ Mac: Viene a ser un sistema operativo desarrollado por Apple, solo funciona
para ordenadores de diseño gráfico.
❖ APLICACIONES
Las aplicaciones son programas creados para facilitar la realización de tareas, 
o trabajos concretos al usuario.
Dependiendo la tarea a realizar se pueden distinguir diversos tipos de 
aplicaciones, tales como: 
✓ Procesador de textos: Microsoft Word, Open Office Writer.
✓ Presentaciones: Microsoft Power Point, Open Office Impres.
✓ Tratamiento de imágenes: Corel Draw, Photoshop, Paint.
✓ Navegadores de intemet: Google Chrome, Mozilla Firefox, etc.
✓ Reproductores multimedia: Windows media Player, Winamp, etc.
✓ Comunicaciones: Messenger, Outlook Express ( correo electrónico)
✓ Programas de diseño: AutoCAD, QCAD, etc.
✓ Matemáticas: Matlab, Derive, Malmath, etc.
51. ¿Qué es un Usuario?
Usuario es la persona que utiliza o trabaja con algún objeto o que es destinataria de 
algún servicio público, privado, empresarial o profesional. 
Por otra parte la RAE, determina como usuario "aquel que usa algo". 
En Informática 
En informática, Usuario se escribe user. Un usuario es un individuo que 
utiliza una computadora, sistema operativo, servicio o cualquier sistema, además se 
utiliza para clasificar a diferentes privilegios, permisos a los que tiene acceso un 
usuario o grupo de usuario, para interactuar o ejecutar con el ordenador o con los 
programas instalados en este. 
Clasificación de los usuarios informáticos 
En sentido general, un usuario es el conjunto de privilegios, permisos, recursos o 
dispositivos, a los cuales se tiene acceso. Es decir, un usuario puede ser tanto una persona 
como una máquina, un programa, etc 
Tipos de usuarios 
• El invitado, que es aquel que llega a la página pero no se identifica como usuario
registrado (miembro de la comunidad) y que solamente puede ver unos
contenidos restringidos.
• Los miembros de la comunidad que se identifican como tales mediante un
nombre y una contraseña en la página de inicio, y que pueden añadir noticias,
nuevos enlaces a páginas, ver y subir fotos, leer los foros y participar en ellos,
acceder a documentos almacenados en el portal, etc.
• Usuarios Registrados, son aquellas personas que han creado usuarios en el
sitio web y podrán acceder a contenidos especiales. Adicionalmente tienen la
posibilidad de colaborar con nuevos documentos a la biblioteca virtual, eventos
al calendario de actividades y personas o instituciones al directorio.
• Los administradores, que pueden añadir módulos con nuevas funciones,
actualizar el portal, dar de alta o baja a usuarios, etc.
Existen otros perfiles de usuario pero que ahora no se utilizan, y que serían personas 
que pueden escribir una noticia, pero pendiente de la aprobación por un supervisor que lo 
revisa, o distintas categorías de administradores. 
Para añadir o modificar contenidos no hace falta ningún programa especial, y se puede hacer 
desde cualquier navegador. 
6. ¿Qué es Monousuario?
Software Monousuario. Un sistema operativo monousuario (de mono: 'uno'; y 
usuario) es un sistema operativo que sólo puede ser ocupado por un único usuario en un 
determinado tiempo. 
Un Monousuario es un sistema para uso exclusivo de una sola persona que podrían 
ser la mayoría de los ordenadores actuales, ya que con el hecho de que le pongas una clave 
a tu sesión será completamente privado el equipo. 
7. ¿Qué es Multiusuario?
Software Multiusuario. Multiusuario: de multi: "varios" y usuarios: "apto para ser 
utilizado por muchos usuarios". 
Es todo lo contrario a monousuario y en esta categoría se encuentran todos los 
sistemas que cumplen simultáneamente las necesidades de dos o más usuarios, que 
comparten mismos recursos. Este tipo de sistemas se emplean especialmente en redes. 
PRÁCTICA 
l. A continuación contesta las siguientes preguntas.
c) Concepto de Multiusuario:
11. Reconocemos los componentes de un ordenador:
a) Marca con un aspa si el elemento forma parte del software o del hardware del ordenador.
ELEMENTOS SOFTWARE HARDWARE 
CPU 
SISTEMA OPERA TJVO 
DISCO DURO 
TECLADO 
RATON 
111. Busca las siguientes palabras en la sopa de letras.
HARDWARE 
SOFTWARE 
PROCESADORES 
MULTITAREA 
INFORMA TICA 
MULTIUSUARIO 
MONOUSUARIO 
ASCII 
CPU 
ALU 
WINDOWS 
ARQUITECTURA 
INTERNET 
SISTEMAS 
OPERATIVO 
ANDROID 
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